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Zawód – ¿ona polityka.
Rola kobiet w kreowaniu wizerunku politycznego
Ostatnie wybory prezydenckie, a w œlad za tym kadencja AleksandraKwaœniewskiego, codzienne ¿ycie polityczne i kolejna kampania
prezydencka, wszystko to pokazuje nam, jak wa¿na sta³a siê rola ¿ony po-
lityka. ¯ona jako prezes fundacji, jako doradca, jako przewodnicz¹ca sto-
warzyszenia, jako dzia³aczka na rzecz praw dzieci, a ka¿de tego typu
dzia³anie – jako jeden z elementów wizerunku mê¿a – polityka. Socjolo-
gowie i politolodzy zgodnie zauwa¿aj¹, ¿e nies³abn¹ca w sonda¿ach
spo³ecznych popularnoœæ Aleksandra Kwaœniewskiego, to w g³ównej
mierze zas³uga jego ¿ony – Jolanty1. W³aœnie Jolanta Kwaœniewska wy-
kreowa³a w Polsce now¹ rolê Pierwszej Damy – kobiety aktywnej, wspie-
raj¹cej swojego mê¿a ju¿ od pierwszych dni kampanii wyborczej, osoby
anga¿uj¹cej siê w akcje spo³eczne, pokazuj¹cej siê chêtnie w œrodkach
masowego komunikowania. Jej œladem, z lepszym i gorszym rezultatem,
posz³y ¿ony innych polityków, miêdzy innymi ¿ony premierów – Leszka
Millera i Jerzego Buzka2.
Podczas kampanii prezydenckiej w 2000 roku dosz³o do swoistej
„walki” miêdzy ¿onami kandydatów. Prasa, w szczególnoœci kobieca, roz-
pisywa³a siê na temat Jolanty Kwaœniewskiej, Marii Krzaklewskiej, Alek-
sandry Kalinowskiej, Ireny Olechowskiej. W publikacjach pytano czy
„¿ony oka¿¹ siê tajn¹ broni¹ mê¿ów w zbli¿aj¹cych siê wyborach?”.
Zagl¹dano do ich domów, metryk, a nawet torebek; przeprowadzano z ni-
mi liczne wywiady.
Kampania prezydencka ¿on równie¿ w roku 2005 poprzedza³a wybory
g³owy pañstwa. Z cienia wysz³y: Maria Kaczyñska, ¿ona Marka Borow-
skiego, Ma³gorzata Tusk. Nie zawsze chêtnie, ale „dla dobra mê¿a” opo-
1 Niektóre sonda¿e wskazuj¹ wrêcz, ¿e gdyby Jolanta Kwaœniewska startowa³a
w kolejnych wyborach prezydenckich, mia³aby du¿e szanse na wygran¹.
2 Zarówno Ludgarda Buzek jak i Aleksandra Miller zaanga¿owa³y siê w dzia³al-
noœæ fundacji na rzecz dzieci chorych i dzieci wybitnie uzdolnionych.
wiadaj¹ o jego pasjach i ambicjach oraz o ich wzajemnych relacjach. Jak
g³osi plotka kr¹¿¹ca po Platformie Obywatelskiej, jedn¹ z przyczyn póŸ-
nego og³oszenia startu w wyborach Donalda Tuska by³a niechêæ ¿ony do
roli Pierwszej Damy. Ma³gorzata Tusk zapewnia jednak, ¿e ubieganie siê
mê¿a o prezydenturê uzna³a za naturalne3.
Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e styl wykreowany przez
J. Kwaœniewsk¹ zmobilizowa³ do dzia³ania ¿ony innych kandydatów, które
w wielu wypadkach dopiero przy okazji kampanii wyborczej ukaza³y siê opi-
nii publicznej. Dot¹d nieznane i wrêcz anonimowe sta³y siê nagle „wizytów-
k¹” i niezbêdnym elementem ca³ej gry wyborczej i wizerunku kandydata4.
Od pierwszych dni po wygranych wyborach, ¿ona polityka powinna
„znaleŸæ” swoje nowe miejsce. Jak wskazuj¹ wyniki badañ przeprowa-
dzonych przez Centrum Badania Opinii Spo³ecznej (CBOS), najbardziej
po¿¹dan¹ dzia³alnoœci¹ ¿ony prezydenta jest praca charytatywna i spo-
³eczna (42 procent respondentów opowiada siê za takim udzia³em Pierw-
szych Dam w ¿yciu publicznym), 41 procent Polaków uwa¿a, ¿e ¿ona
prezydenta powinna byæ aktywna w ¿yciu publicznym i dzia³aæ samo-
dzielnie. Za to a¿ 57 procent twierdzi, ¿e Pierwsza Dama nie powinna an-
ga¿owaæ siê w sprawy polityczne – jej rola winna ograniczaæ siê do
wspierania mê¿a5. Natomiast tylko 6 procent chcia³oby ¿eby ma³¿onka
g³owy pañstwa pracowa³a zawodowo, zgodnie ze swoim wykszta³ceniem
i zainteresowaniami6.
Tylko od ma³¿onki polityka zale¿y czy przyjmie ona rolê aktywnie
dzia³aj¹cej osoby, czy te¿ jedynie rolê ¿ony „przy boku mê¿a”. Jedne panie
prowadz¹ w³asn¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹ i udzielaj¹ siê w ró¿nego ro-
dzaju akcjach spo³ecznych, inne pozostaj¹ w zaciszu domowym, a opinia
publiczna zna je tylko z oficjalnych uroczystoœci; jeszcze inne pozostaj¹
na swoich dotychczasowych stanowiskach, wykonuj¹c nadal swój zawód.
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3 J. Cieœla, B. Miko³ajewska, Kolega wszystkich kolegów, „Polityka” 22 (2506).
4 Zdaniem Ziemowita Jacka Pietrzaka, na zawartoœæ wizerunku kandydata
sk³adaj¹ siê: geograficzne zakorzenienie kandydata, czyli miejsce jego urodzenia oraz
obszar, gdzie wychowywa³ siê i ¿y³; odwo³anie do wartoœci grupy; wykszta³cenie kan-
dydata; powi¹zanie kandydata z jego parti¹; etnicznoœæ, rasa czy pochodzenie narodo-
we; wyznanie religijne; orientacja seksualna oraz zamo¿noœæ.
5 Pytanie, na czym to wsparcie mia³oby polegaæ. Wiele ¿on wspiera swoich mê¿ów
przygotowuj¹c im przemówienia, organizuj¹c spotkania, konferencje i rauty, uczest-
nicz¹c we wszystkim niczym alter ego.
6 Badania CBOS zosta³y opublikowane w „¯yciu Warszawy” dnia 5 X 1996
roku, w artykule Obowi¹zki Pierwszej Damy: z dala od polityki.
Dagmar Havlova zrezygnowa³a z kariery aktorki, podobnie jak Nancy Re-
agan, a Raisa Gorbaczowa porzuci³a posadê wyk³adowcy na Uniwersyte-
cie Leningradzkim7. Ma³¿onka prezydenta Andrew Johnsona, Eliza tylko
dwa razy w ci¹gu czterech lat zesz³a na parter Bia³ego Domu, by powitaæ
goœci. ¯ona Billa Clintona – Hilary robi karierê jako pani senator i nie-
dawno opublikowa³a swoj¹ biografiê, natomiast obecna Pierwsza Dama
Bia³ego Domu – Laura Bush pokazuje siê rzadko, pozostaj¹c zdecydowa-
nie w cieniu mê¿a8. J. Kwaœniewska dopiero jako pani prezydentowa zre-
zygnowa³a z pracy zawodowej. „Na pocz¹tku kadencji postanowi³am
trzymaæ siê z dala od polityki i staæ dwa kroki za mê¿em. Z pracy zrezygno-
wa³am po zapoznaniu siê z wynikami badañ CBOS-u, z których wynika³o,
¿e Polacy nie chc¹, ¿ebym pracowa³a zawodowo”9. Teraz z powodzeniem
prowadzi Fundacjê „Porozumienie bez barier”. Dla porównania, jej po-
przedniczka, Danuta Wa³êsa zdecydowanie od¿egnywa³a siê od aktywne-
go wspierania dzia³añ mê¿a. W jednym z wywiadów wyjaœnia³a: „Wiele
¿on takich s³awnych ludzi przejawia tak¹ aktywnoœæ, s¹ i na mnie naciski.
Nie godzê siê, nie zdo³a³abym temu podo³aæ”10. D. Wa³êsa w ka¿dej wy-
powiedzi podkreœla³a, ¿e jej miejsce jest w domu, przy dzieciach. Do tego
stopnia odseparowa³a siê od polityki, ¿e nie zamieszka³a z mê¿em
w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie, lecz pozosta³a w Gdañsku.
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7 D. Havlova by³a aktork¹ teatraln¹, N. Reagan – filmow¹, zagra³a m.in. w filmie
Shadow on the Wall i w The Doctor and the girl, natomiast ¿ona M. Gorbaczowa
wyk³ada³a ideologiê marksizmu-leninizmu.
8 W maju 2005 roku wiele emocji wzbudzi³o „nag³e wyjœcie z cienia” Pani Prezy-
dentowej, Laury Bush podczas spotkania z przedstawicielami mediów, polityki
i show-biznesu. Wtedy to nagle Pierwsza Dama zaczê³a dowcipkowaæ z rodziny
Bushów, opowiadaj¹c o swoim mê¿u, teœciowej i o ¿yciu Bia³ego Domu, ocieraj¹c siê
o granice dobrego smaku. Jednak jak zauwa¿yli specjaliœci marketingu politycznego
oraz publicyœci, w wyst¹pieniu Laury Bush nie by³o spontanicznoœci, a ca³oœæ tego
wyst¹pienia by³a starannie wyre¿yserowana. Tekst przygotowa³ Landon Parvin, znany
od lat autor przemówieñ dla republikanów, który pisa³ m.in. dla Ronalda Reagana,
Busha seniora i Arnolda Schwarzeneggera. Wiadomo bowiem, ¿e Laura Bush ma
80-procentowe poparcie, czyli niemal dwukrotnie lepsze notowania u wyborców ni¿
m¹¿, a nawet poprzednie ¿ony prezydentów. A wyst¹pienie, które pokaza³y wszystkie
g³ówne stacje telewizyjne, i które zosta³o odnotowane w ró¿nych gazetach by³o okazj¹
do „polepszenia” sonda¿y i rankingów popularnoœci Busha. Na podstawie notatki
Pierwsza przy mê¿u, która ukaza³a siê w „Pani”, nr 06(177) z czerwca 2005.
9 WypowiedŸ pochodzi z publikacji Pojedynek pierwszych dam, „Pani”, wrzesieñ
2000.
10 Cytat pochodzi z wywiadu W. Skulskiej Byæ ¿on¹ Lecha, „Przekrój”, 17 XII 1999.
El¿bieta P³a¿yñska, ¿ona Macieja P³a¿yñskiego czêsto towarzyszy
mê¿owi w s³u¿bowych wyjazdach, oficjalnych przyjêciach i uwa¿a to
wrêcz za przyjemnoœæ. Pracuje jako sêdzia wydzia³u cywilnego S¹du Rejo-
nowego w Gdañsku. Maria Twardowska, ¿ona Czes³awa Bieleckiego wie,
¿e bywanie na bankietach, oficjalnych kolacjach, otwarciach i promocjach
nale¿y do obowi¹zków ¿ony polityka. Z przyjemnoœci¹ wyje¿d¿a³a z mê-
¿em za granice dwa razy do roku na sesje Zgromadzenia Parlamentarnego
NATO (na w³asny koszt, bo ¿ony s¹ przewidziane, ale nie finansowane).
Jako projektant wnêtrz jest w³aœcicielem firmy projektowej Dom i Miasto11.
Maria Kaczyñska, ¿ona prezydenta Warszawy i kandydata na prezydenta
RP w wyborach 2005, mówi, ¿e czêsto reprezentuje mê¿a na premierach te-
atralnych, koncertach, w operze, a „¿eby Leszek móg³ odnosiæ sukcesy po-
lityczne, ja muszê jemu zorganizowaæ infrastrukturê”12.
Podkreœlaj¹c znaczenie ¿ony prezydenta i polityka warto zauwa¿yæ, ¿e
rola jej nie jest nigdzie prawnie usankcjonowana. Protokó³ Dyplomatycz-
ny Ministerstwa Spraw Zagranicznych tylko raz wspomina o ma³¿once
prezydenta. Wed³ug protoko³u ma³¿once prezydenta nale¿ny jest szacunek,
a ka¿dy dobrze wychowany obywatel uzna jej wyró¿niaj¹ce siê miejsce
w czasie wszystkich oficjalnych prywatnych przedsiêwziêæ. W kontak-
tach oficjalnych preferuje siê miejsce po prawej stronie. Id¹c w towarzy-
stwie mê¿czyzny, kobieta, osoba starsza lub goœæ honorowy zawsze znajduje
siê po prawej stronie. Ma³¿onka prezydenta pamiêta jednak, ¿e ma obok
siebie pierwsz¹ osobê w pañstwie i to jej w³aœnie przys³uguje bardziej za-
szczytne miejsce. St¹d te¿ idzie i siedzi obok mê¿a po lewej stronie13.
Dla porównania chcia³abym w tym miejscu opisaæ rolê ¿ony pracow-
nika dyplomatycznego. Otó¿ ¿ona dyplomaty uczestniczy razem z mê¿em
w charakterze goœcia w lampkach wina, koktajlach, obiadach, przedsta-
wieniach teatralnych, bierze udzia³ – jako gospodyni lub wspó³gospodyni
– w przyjêciach organizowanych przez w³asn¹ misjê dyplomatyczn¹,
urz¹dza œniadania, obiady, kawy w swoim mieszkaniu. W ¿adnym zawo-
dzie ¿ona nie jest tak bardzo w³¹czona w s³u¿bow¹ dzia³alnoœæ mê¿a. Poli-
tyka nie wchodzi w zakres bezpoœrednich zainteresowañ ¿ony pracownika
dyplomatycznego, obracaj¹c siê jednak w ró¿nych œrodowiskach, powin-
na orientowaæ siê w jej ogólnych za³o¿eniach. Kobieta nie anga¿uje siê
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11 Czes³aw Bielecki by³ przewodnicz¹cym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicz-
nych w rz¹dzie Jerzego Buzka.
12 A. Boækowska, Mi³oœæ przysz³a z czasem, „Pani”, nr 05(176), s. 45.
13 E. Pietkiewicz, Protokó³ dyplomatyczny, Warszawa 1998.
w rozmowy na tematy polityczne, jest bardzo ostro¿na w wypowiedziach,
które mog¹ byæ opatrznie zrozumiane. Nie zajmuj¹c siê sprawami poli-
tycznymi, wykazuje z zasady zainteresowanie problemami kulturalnymi,
spo³ecznymi i na te tematy czêsto prowadzi rozmowy. ¯ona pracownika
dyplomatycznego nie powinna krytykowaæ kraju przyjmuj¹cego, wypo-
wiadaæ ujemnych ocen o stosunkach w nim panuj¹cych14.
Porównuj¹c rzeczywiste funkcje, jakie pe³ni Pierwsza Dama z funk-
cjami, jakie w protokole ma zapisane ma³¿onka dyplomaty, nie ma zasad-
niczych ró¿nic. Jedyn¹ ró¿nicê stanowi fakt, ¿e Pierwsza Dama nigdzie
oficjalnie nie ma zapisanych swoich praw i obowi¹zków, a ¿ona pracow-
nika dyplomatycznego – owszem.
Oprócz zasad protoko³u dyplomatycznego, osoba piastuj¹ca najwy¿-
szy urz¹d w pañstwie, wraz z ma³¿onk¹, zobowi¹zana jest równie¿ do
przestrzegania zasad ceremonia³u dworskiego. Oczywiœcie ceremonia³
dworski dotyczy tylko wizyt na dworach królewskich. „Przed wizyt¹ pary
królewskiej uczestniczy³am w spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych, dotycz¹cym ceremonia³u dworskiego. Poinstruowano mnie
w jaki sposób nale¿y zwracaæ siê do królowej, ksiêcia i osób towa-
rzysz¹cych” – opowiada³a w wywiadzie Jolanta Kwaœniewska15. Równie¿
jej poprzedniczka, Danuta Wa³êsa, musia³a opanowaæ zasady oficjalnych
spotkañ. „Przed podró¿¹ do Indii D. Wa³êsowa otrzyma³a protokó³ dyplo-
matyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych – program organizacyjny
wizyty. Wszyscy wiedz¹, jakie miejsce maj¹ zaj¹æ, jak siê poruszaæ, który
pojazd dla kogo jest przeznaczony, co wolno, a czego nie”16.
„Madame Nobody”, tak okreœla swoje miejsce w prawie Jolanta Kwa-
œniewska. „¯ona prezydenta w Polsce nie ma ¿adnego aparatu do pomocy.
To jest Madame Nobody – ma ochotê, to niech sobie coœ robi, ale nikt jej
nie pomo¿e. Nie ma ¿adnej formalnej struktury, która by³aby odpowie-
dzialna za kalendarz ¿ony prezydenta, za jej spotkania, za jej wizyty u fry-
zjera czy kosmetyczki”17.
O swojej roli „Madame Nobody” zda³a sobie sprawê równie¿ Daniele
Mitterand, która zaraz po wygraniu przez mê¿a wyborów prezydenckich
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14 E. Pietkiewicz, Protokó³ dyplomatyczny, Warszawa 1998.
15 J. Baran, Biuro w ³ó¿ku, „Kurier Podlaski”, 24–29 XII 1996.
16 L. Œnieg-Czaplewska, By³am VIP-em, czyli z Pierwsz¹ Dam¹ w Indiach, „Twój
Styl”, 1 IV 1994.
17 WypowiedŸ pochodzi z wywiadu, jaki autorka niniejszego artyku³u przeprowa-
dzi³a z J. Kwaœniewsk¹ w Pa³acu Prezydenckim 16 stycznia 2001 roku.
stwierdzi³a, ¿e francuska konstytucja nie zna pojêcia „pierwszej damy”18.
O tym, ¿e ma³¿onka g³owy pañstwa powinna mieæ zagwarantowane prawa
wypowiada³a siê publicznie Dagmar Havlova. „¯ona prezydenta powin-
na mieæ pewne prawa zagwarantowane konstytucyjnie. Skoro na ma³¿onkê
nak³ada siê obowi¹zek wspólnego reprezentowania kraju, to powinno siê jej
gwarantowaæ pewne przywileje, np. sekretarkê czy wrêcz biuro19.
Tymczasem ¿adna konstytucja, ¿adna ustawa ani rozporz¹dzenie, za-
równo w Polsce, jak i na œwiecie nie zna uregulowañ pozycji Pierwszej
Damy. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie tradycja demokracji jest
bardzo d³uga. Kiedy Pierwsza Dama pojawia siê w jadalni oficjalnej czy
w jakimkolwiek innym pomieszczeniu, nie odzywaj¹ siê fanfary – roz-
brzmiewaj¹ tylko wtedy, gdy towarzyszy ma³¿onkowi. ¯aden oficjalny
dokument nie przedstawia rejestru jej obowi¹zków. W³aœciwie First Lady
nie ma okreœlonego statusu w urzêdowym, oficjalnym Waszyngtonie. The
Congressional Directory (publikowany od 1834 roku) oficjalny spis oso-
bistoœci urzêdowych w Waszyngtonie, do marca 1965 roku, w ogóle nie
wymienia³ ¿on prezydentów20. Utar³ siê natomiast niepisany zwyczaj, ¿e
w czasie uroczystoœci zaprzysiê¿enia swojego mê¿a na prezydenta, trzy-
ma ona w rêku Bibliê, na ogó³ rodzinn¹, na któr¹ przyrzeka prezydent –
elekt. W Ameryce mówi siê ¿artobliwie, ¿e pozycja ¿ony prezydenta jest
najwy¿szym, nieobieralnym, niep³atnym stanowiskiem. ¯ona prezydenta
nie otrzymuje bowiem ¿adnego wynagrodzenia za swoj¹ pracê.
Niektóre ¿ony, np. Rossalynn Carter i Betty Ford, obie bardzo aktywne
i zaanga¿owane w ró¿ne programy spo³eczne, publicznie popiera³y propo-
zycjê, aby ¿ona prezydenta USA otrzymywa³a sta³¹ pensjê21. W 1964 roku
kongresman Jamek G. Fulton z Pensylwanii przedstawi³ w Kongresie pro-
jekt rezolucji w sprawie ustanowienia pensji dla ¿ony prezydenta, ale pro-
jekt przepad³ i wszelkie próby powrotu do tej propozycji zakoñczy³y siê
jak dot¹d niepowodzeniem22.
Zreszt¹ nie tylko w Stanach Zjednoczonych pojawia³y siê takie propo-
zycje. Podczas spotkania z Jolant¹ Kwaœniewsk¹, opowiedzia³a mi, ¿e
swego czasu pojawi³ siê równie¿ taki pomys³ w Polsce. Rozwa¿ano nie
tylko kwestiê sta³ego wynagrodzenia Pani Prezydentowej, ale równie¿
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18 B. Gaiñska, ¯ona prezydenta, „Kobieta i ¿ycie”, 28 VI 1997.
19 P. Deresz, W rodzinie pañstwa Havlów, „Trybuna Œl¹ska”, 9 XII 1997.
20 N. Reagan, Moja kolej, Katowice 1991.
21 L. Pastusiak, Panie Bia³ego Domu, Warszawa 2000.
22 N. Reagan, Moja kolej, Katowice 1991.
kwestiê uregulowania prawnego pozycji jej biura, wspó³pracowników,
sztabu potrzebnego do wykonywania okreœlonych obowi¹zków. Podobno
propozycja ta trafiæ mia³a pod obrady Sejmu, ale wtedy do w³adzy dosz³a
koalicja Akcji Wyborczej Solidarnoœæ z Uni¹ Wolnoœci i propozycja zo-
sta³a odrzucona23.
Pomimo braku uregulowañ prawnych, na nieistnienie „nieformalne-
go” sztabu nie mog¹ narzekaæ First Ladies w USA. Pomimo tego, ¿e
o Pierwszej Damie nie ma w Konstytucji ani s³owa, dysponuje ona gro-
nem najbli¿szych wspó³pracowników, o czym œwiadcz¹ wspomnienia
i biografie. Lady Bird zdo³a³a utworzyæ zr¹b najlepszego sztabu w historii
biura Pierwszej Damy. Asystentk¹ do spraw kulturalnych zosta³a Bess
Abel. Funkcja rzeczniczki, a de facto szefowej biura, dosta³a siê w rêce
Liz Carpenter. Z czasem Liz zatrudni³a w swoim biurze a¿ szeœæ pe³noeta-
towych asystentek. Bess Abel mia³a cztery podw³adne, pomagaj¹ce jej
w organizacji ¿ycia towarzyskiego w Bia³ym Domu. Kiedy Jackie Kenne-
dy pierwsza zaanga¿owa³a szefow¹ sekretariatu prasowego, historycy
uznali ten fakt za bardzo powa¿ny24.
Abigail Adams by³a politycznym doradc¹ mê¿a, przez co zyska³a po-
gardliwy przydomek „pani prezydent”, Helen Taft dziêki zakulisowym
dzia³aniom sk³oni³a Theodore’a Roosevelta, by wskaza³ jej mê¿a na swego na-
stêpcê; Edit Wilson prowadzi³a nieoficjaln¹ prezydenturê po tym, jak jej m¹¿
mia³ udar mózgu. Eleonora Roosevelt wywo³ywa³a polityczne burze, a Bess
Truman starannie redagowa³a wszystkie przemówienia i listy Harry’ego25.
Kilkadziesi¹t lat wczeœniej Pierwsza Dama nie mia³a ¿adnego sztabu. Poli-
tyków, w wiêkszoœci mê¿czyzn, wchodz¹cych w sk³ad administracji fede-
ralnej nie obchodzi³o czy bêdzie ona mia³a jakieœ zajêcie. Zatem funkcje
i znaczenie ma³¿onek g³ów pañstw bior¹ siê z utrwalonych zwyczajów.
Jolanta Kwaœniewska opowiedzia³a mi pewn¹ anegdotê. Otó¿ swego
czasu zaprosi³a do Pa³acu Prezydenckiego Hilary Clinton, która przywioz³a
ze sob¹ niespodziewanie ca³y sztab: kosmetyczek, wiza¿ystek, specjali-
stów, rzeczników, stylistów. Nasza Pani Prezydentowa nie bêd¹c przygoto-
wan¹ na tak¹ liczbê goœci, musia³a zorganizowaæ dodatkowe pokoje.
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23 Koalicja ta uformowa³a siê po wyborach parlamentarnych, które odby³y siê
21 wrzeœnia 1997 roku. Do wyborów przyst¹pi³y 22 komitety wyborcze, a frekwencja
wyborcza wynosi³a 47,93 procent, w tym Akcja Wyborcza Solidarnoœæ zdoby³a pro-
centowo 33,83 g³osów, a Unia Wolnoœci – 13,37.
24 M. Truman, Pierwsze Damy, kulisy Bia³ego Domu, Warszawa 1997.
25 Badaniami roli pierwszych dam w historii USA zajmuje siê Smithsonian Institu-
tion, znajduje siê tam równie¿ Wystawa Pierwszych Dam.
Du¿o miejsca roli i pozycji Pierwszej Damy poœwiêca tak¿e w swej
biografii Hillary Rodham Clinton26. Wraca wspomnieniami do roku 1978,
kiedy Bill Clinton zosta³ gubernatorem stanu Arkansas. Wtedy zaczê³y siê
naciski, by postêpowa³a odpowiednio do swojej nowej pozycji. „Jako
¿ona prokuratora generalnego mog³am sobie pozwoliæ na pewn¹ niekon-
wencjonalnoœæ, ale jako pierwsza dama Arkansas znalaz³am siê na wido-
ku publicznym. Po raz pierwszy zda³am sobie sprawê, ¿e moje osobiste
wybory mog¹ wp³ywaæ na przysz³oœæ polityczn¹ mê¿a”27.
Hillary Clinton bardzo zaanga¿owa³a siê w kampaniê wyborcz¹ swo-
jego mê¿a, bior¹c na ten czas urlop bezp³atny28. Jednak po wygranych
przez Billa Clintona wyborach na stanowisko prezydenta Stanów Zjedno-
czonych, zrezygnowa³a z pracy zawodowej i zaczê³a kompletowaæ perso-
nel biura pierwszej damy, równoczeœnie pomagaj¹c mê¿owi29. „Oboje
g³owiliœmy siê, jak zdefiniowaæ moj¹ now¹ rolê – wspomina H. Clinton.
Bêdê mia³a stanowisko, ale nie prawdziw¹ pracê. Jak pomóc mê¿owi
i s³u¿yæ krajowi, równoczeœnie nie trac¹c w³asnej to¿samoœci?”30.
W tym samym miejscu H. Clinton pisze: „Nie ma podrêcznika dla
pierwszych dam. Kobieta obejmuje tê funkcjê, bo mê¿czyzna za którego
wysz³a za m¹¿, zostaje prezydentem. Ka¿da z moich poprzedniczek przy-
nosi³a do Bia³ego Domu inny sposób bycia i inne oczekiwania, inne sym-
patie i antypatie, marzenia i w¹tpliwoœci. Ka¿da na swój sposób definiowa³a
rolê, która wynika³a z jej zainteresowañ i stylu, ale tak¿e z potrzeb mê¿a,
rodziny i kraju. Ja powinnam zrobiæ to samo i wzorem wszystkich poprzed-
nich pierwszych dam zdecydowaæ jak wykorzystaæ dane mi mo¿liwoœci
i jak spe³niæ tradycyjne obowi¹zki. Historycznie bior¹c, rola pierwszej
damy jest g³ównie symboliczna. Oczekuje siê od niej, ¿e bêdzie reprezen-
towa³a idealn¹ i raczej mityczn¹ koncepcjê amerykañskiej kobiecoœci.
Wiele poprzednich pierwszych dam by³o wybitnymi kobietami, ale ich
rzeczywiste ¿yciowe osi¹gniêcia pomijano, zapominano o nich lub wrêcz
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26 Wspomnienia Rodham Hillary Clinton, Tworz¹c historiê, ukaza³y siê nak³adem
Œwiata Ksi¹¿ki w 2003 roku.
27 Warto w tym miejscu podkreœliæ równie¿, ¿e Hillary Clinton zosta³a wrêcz zmu-
szona przez opiniê publiczn¹ do zmiany nazwiska na nazwisko mê¿a. Do czasu wybo-
rów gubernatora w stanie Arkansas pos³ugiwa³a siê nazwiskiem panieñskim –
Rodham. W 1982 roku zaczê³a przedstawiaæ siê jako Hillary Rodham Clinton.
28 H. Clinton pracowa³a w firmie adwokackiej.
29 Bill Clinton by³ prezydentem USA przez dwie kadencje w latach 1993–2001.
By³ 42 prezydentem USA, wygrywaj¹c w wyborach z George’m Bush’em.
30 H. Clinton, Tworz¹c historiê, Warszawa 2003, s. 115.
spychano je w niepamiêæ”31. Krótko po wyborach, Bill Clinton stwierdzi³
publicznie, ¿e jego ¿ona bêdzie mia³a powa¿niejsze zadania do spe³nienia
w Bia³ym Domu ni¿ tylko pe³nienie roli gospodyni. „Hillary zasi¹dzie
ko³o mnie w gabinecie – oœwiadczy³. – Amerykañskie prawo zabrania
g³owie pañstwa przyznawania ¿onie stanowiska w rz¹dzie. Nikt nie mo¿e
jednak zabroniæ zasiêgania jej rad. Przez ostatnich 20 lat Hillary uczestni-
czy³a w ka¿dej decyzji, któr¹ podj¹³em i nie widzê powodu, dlaczego teraz
mia³oby siê coœ zmieniæ”32.
Dzisiaj wiemy ju¿, ¿e Hillary Clinton wybra³a rolê aktywnej, dzia³a-
j¹cej na ró¿nych p³aszczyznach First Lady. Ale nie by³a to tylko dzia³al-
noœæ charytatywna. Nale¿y zwróciæ bowiem uwagê, ¿e jej aktywnoœæ
obejmowa³a równie¿ sferê polityki, zarówno wewnêtrznej, jak i zewnêtrz-
nej Stanów Zjednoczonych. H. Clinton bra³a udzia³ miêdzy innymi w pra-
cach zespo³u do spraw reformy s³u¿by zdrowia, w trakcie których zosta³a
mianowana przez swojego mê¿a na przewodnicz¹cego Prezydenckiego
Zespo³u do spraw Krajowego Systemu Ochrony Zdrowia33.
Pierwsza Dama USA reprezentowa³a równie¿ kraj na zewn¹trz. W swo-
j¹ pierwsz¹, d³u¿sz¹ podró¿ zagraniczn¹ bez i w zastêpstwo prezydenta
wyruszy³a w marcu 1995 roku. By³a to podró¿ oficjalna do piêciu krajów
Azji Po³udniowo-Wschodniej, trwaj¹ca dwanaœcie dni. Wczeœniej H. Clin-
ton reprezentowa³a Stany Zjednoczone na zorganizowanym przez ONZ
Œwiatowym Forum Rozwoju Spo³ecznego w Kopenhadze34.
Po zakoñczonej kadencji mê¿a, Hillary Clinton obra³a w³asn¹ drogê
polityczn¹. Zasiada w Senacie USA, a niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e przygo-
towuje siê do startu w nastêpnych wyborach prezydenckich.
Z powy¿szych przyk³adów wynika, ¿e mimo braku oficjalnego miejsca
w prawie i ustroju First Ladies dysponuj¹ mniej lub bardziej zorganizowa-
nym sztabem wspó³pracowników, w³¹czaj¹c siê tym samym w mniejszym
lub wiêkszym stopniu w politykê.
Warto w tym miejscu wspomnieæ o miejscu i roli Pierwszych Dam
w ZSRR, a nastêpnie w Rosji. W tym kraju „rewolucjê” w pojmowaniu
roli i pozycji ma³¿onki g³owy pañstwa wprowadzi³a Raisa Gorbaczow,
¿ona Michai³a Gorbaczowa. Jako pierwsza zaczê³a aktywnie uczestniczyæ
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31 Ibidem, s. 115–116.
32 Kronika kobiet, pod red. M. B. Michalika, Warszawa 1993.
33 Ibidem, s. 140. Warto dodaæ w tym miejscu równie¿, ¿e nominacja ta wywo³a³a
wiele kontrowersji, zarówno w samym Bia³ym Domu, jak i w urzêdach federalnych.
34 Na podstawie autobiografii H. Clinton, Tworz¹c historiê.
w ¿yciu kraju, towarzyszy³a mê¿owi w podró¿ach, wyra¿a³a swoje opinie
w ró¿nych gremiach, ubiera³a siê u zachodnich projektantów. Trzeba tu
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e takie zachowania w komunistycznym kraju
by³y nie tylko rewolucyjne, ale wrêcz szokuj¹ce. Podczas oficjalnego
przyjêcia, które odbywa³o siê 8 marca 1979 roku Raisa jako ma³¿onka
œwie¿o mianowanego sekretarza Komitetu Centralnego z³ama³a zasady
„protoko³u”. Zwyczajem by³o bowiem, ¿e ma³¿onki przywódców groma-
dzi³y siê przy wejœciu do sali, by witaæ zagranicznych goœci. Raisa stanê³a
z boku, nie respektuj¹c obowi¹zuj¹cego porz¹dku. Widz¹c to najpowa¿-
niejsze naruszenie kremlowskiego protoko³u ¿ona wp³ywowego cz³onka
partii, trzeciego po Bre¿niewie, wytknê³a j¹ palcem, nakazuj¹c: pani miej-
sce jest tam, na koñcu rzêdu35!
Raisa, nazywana cesarzow¹ pierestrojki mia³a zawsze decyduj¹ce zna-
czenie dla Michai³a, który mia³ zwyczaj nieustannie zasiêgaæ rad ¿ony,
ponadto jej postawa sta³a siê determinuj¹ca w zmianie mentalnoœci i za-
pocz¹tkowa³a w Rosji zmiany, które wielu ocenia jako nieodwracalne36.
Na pytanie, czy gdyby przed laty, decyduj¹c siê na ma³¿eñstwo – wie-
dzia³y, ¿e ich m¹¿ zaanga¿uje siê w politykê, zmieni³yby zdanie, odpowia-
daj¹ „nie”. S¹ zadowolone z ¿ycia u boku polityka, choæ w wiêkszoœci
przyznaj¹, ¿e wi¹¿¹ siê z tym wyrzeczenia. Gdy dzieje siê coœ wa¿nego,
wszystko musi zejœæ na drugi plan. A one wtedy musz¹ byæ cierpliwe, wy-
trwa³e i m¹dre, bo tylko przyjmuj¹c tak¹ postawê, mog¹ pozytywnie
wp³yn¹æ na wizerunek polityczny swoich mê¿ów.
Summary
The most recent presidential election at the time of writing, the term of Aleksander
Kwaœniewski, everyday political life and the recent presidential campaign have dem-
onstrated how important the role of a politician’s wife has become. That a wife may act
as the president of a foundation, as an advisor, as a chair of an association, as an activist
defending the rights of children and any related activity, is one of the elements of the
image of the husband – a politician. When asked whether their decision to get married
would have been different if they had known many years ago that their husband would
become involved in politics, the answer is „No”. Women are satisfied living with a pol-
itician, although they generally admit that this requires sacrifice. When something im-
portant is happening, everything else has to be neglected. Then they have to be patient,
persistent and wise, because only such an attitude can advantageously influence the
political images of their husbands.
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35 W. Fedorowski, Caryce, Warszawa 2002, s. 133.
36 Ibidem, s. 128–135.
